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?????? (Rodrigo de Bastidas) ??????????????????
????????1508???????????????????????
?????????????????????? (Juan Díaz de Solís) ????
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??????????????????????????????????
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Sebastián Elcano) ??????????????????????????
?????????? 1522? 9? 6?????????????9? 8?
????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? Casa de Contratación???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 7???? 450???????????????????
1525? 7? 24??????????????? 1????????????
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??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (Jorge Manrique) ?????????????? (Diego) 
??????????????????????????????????
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??????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? (Toribio Alonso de Salazar) ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? (Martín Iñiguez de Carquisano) ?????
??????? 133????????? 1527? 1? 1?????????
??????????????????? 6? 11?????????????
????? (Hernando de la Torre) ???????????????????
????????????????????????
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???????????????????? conquistador????????
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??????????????????????????????????
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?1527? 7? 1??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (Álvaro de Saavedra Cerón) ?????????????
?? (Pedro de Cárdenas) ???????????????? (Luis de Fuentes) 
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??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 1564? 6?????????????????????
????????????????????????? (Audiencia) ???
???????????????????????????????????
???? (Miguel López de Legazpi) ???????????? 30?????
??????????????????????????????????
??????????????????? 5??????????????
???????????????????????? 5?????????
??????????????????? (Mateo del Saz) ?????????
??????? (Martín de Goiti) ???? 190???????????????
????? (Guido de Lavezares)????????????????????
???????? (Felipe de Salcedo)????? 380????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
????????????????1565? 6? 1???????????
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???????????????????????? 39? 30??????
?????????????????27? 12?????????????
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???????????????????????????????????
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???? (Pedro Sánchez Pericón) ???????????????????
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?????????????????????
?1571? 1? 1????????????????????????????
?????????? (Santísimo Nombre de Jesús) ?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? (Nueva Castilla) ??????
?? 6? 24????????????????????? 1572? 8????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (Miguel Hidalgo y 
Costilla) ??????????????????????????????
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???????????????? (12)?????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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???????????? (15)????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????2010???????????????????????????
???????????? (Archivo General de Indias, ????????? )
????????????? (UNAM) ????????????????
??????????????????????? 16?17?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
?
(1)   ?????????????????? 370????? 2000?????
????????? (??????? demarcación)??????????
???????????????????????
(2)   1492? 4? 17??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
(3)   ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
(4)   ?????????????????????????????????
?????????1527? 12? 29?????????????????
?????????????????????????????????
????????????? (María Ana (???Mariana))????????
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??????????????????????
??????????????????????
???????? (Las Marianas??????? )???????
(5)   Rafael Bernal,“México en Filipinas-Estudio de una transcultración-”, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 1973, pp.30-31.
(6)  Ibid., p.34.
(7)   ????? 1549??????????? (Cosme de Torre) ??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? (Simón Rodríguez) ????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? (Rafael Bernal,op.cit., p.39)?
(8)   ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
(9)  Rafael Bernal, op. cit., p.48.
(10)  ?????????????????????? 1552????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
(11)  Rafael Bernal, op. Cit., p.48.  
(12)  ????????????????????????????????
????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????? ??? ??????????????
? 1586~1590 6,000 350,499  
 1591~1595 52,555 1,591,283
 1596~1600 60,000 1,815,433
 1601~1605 90,206 2,148,632
 1606~1610 173,084 3,268,857
 1611~1615 187,685 2,363,518
 1616~1620 315,340 1,771,123
 1621~1625 389,897 ???
 1626~1630 273,014 1,044,284
 1631~1635 343,392 1,595,558
 1636~1640 442,587 1,425,206
 1641~1645 248,836 943,189
 1646~1650 233,389 635,422
 1586~1650??????? 1,579,417?????? 40,382 kg?
 1601~1640?????? 1,945,311?????? 49,737 kg?
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1600-1650”, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México, 
1987, p.117?????? )
(13)   ????????????????????????????????
??????1596? 8? 28????????????????????
????????????????????5?????? 26????
????????????5????? 16??????? 1,500????
? 10??? 15????? 2??????? 130????1???? 30
??? 112.5????? 146,250??????????????????
??????????????????????????? 51??89-90???
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??????????????????????
(14)   ????????????????????????????????
?????????????????????????93???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????17??????
?????????? 42?????????????????????
? 18???????????????????????????????
?????????????????????1976???
(15)   ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????1987??74?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????1974??683????????????
???????????????
???????????????
De la Torre Villar, Ernesto (Compilador), “La expansión hispanoamericana en Asia, 
siglos XVI y XVII”, (XXX Congreso Internacional de Ciencias Humanas en 
Asia y América del Norte, México, 3-8 de agosto de 1976), Fondo de Cultura 
Económica, México, 1980.
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hispánico,1542-1639”, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 
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México, 1965. 
Math es, W. Michael, “Sebastián Vizcaíno y la expansión española en el Océ-ano 
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Santi ago Cruz, Francisco, “La Nao de China”, Editorial Jus, 1962.
Santi ago Cruz, Francisco, “Relaciones Diplomáticas entre la Nueva España y el 
Japón”, Editorial Jus, México, 1964.
M. M olina Memije, Antonio, “AMÉRICA EN FILIPINAS”, Editorial MAPF-RE, 1992.
Serra no Mangas, Fernando, “FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GALEÓN EN LA 
CARRERA DE INDIAS”, Editorial MAPFRE, 1992.
De Ja rmy Chapa, Martha, “LA EXPANSION ESPAÑOLA HACIA AMERICA Y EL 
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Editorial, Madrid, España, 1991. 
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